





  البحث خلفية:  األول الفصل
اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل 
)محمد علي  األفكار والمشاعر بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة
تنمو وتتطور بنمو اإلنسان اللغة واقعية . (11: 1891الخولي، 
واقعية اللغة في هذه الحياة تزيد على قوة وجود  الذي يستخدم اللغة.
على قدرة صنع  ضارية والدينية التي تدلاإلنسان كالمخلوق الح
الرائعة كالمعلومات والتكنولوجي والفنون التي ال تزال ترتبط 
 اللغة (. 9:  1111بدور اللغة المستخدمي )أشيف هيرماوان، 
لفرد ا االتصال التى يستخدمها وظيفة كبرى في حياة اإلنسان كأداة
 لتعبير افكارهم ومشاعرهم. 
بية اللغة العر. العربية اللغة   هي  المستخدمة  اللغة من أنواع 
واحدة من اللغات السامية التي يستخدمها الناس الذين يعيشون حول 
العربية )الشرق نهري دجلة والفرات، سهول سوريا و الجزيرة 
العربية لديها موقف اللغة (.98:  1111، أدي نندانج) األوسط(
  أخرى في العالم، وخاصة للمسلمين. الغاتمهم من 
 ماع ستربية أربع مهارات، منها مهارة االفي تعليم اللغة العو 
كانت مهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.  الكالم  ومهارة 
ستماع، وتشتمل مهارة الكالم األساسية بعد مهارة االي المهارة ه
 موضوع في اآلراء أو األفكار تبادل هو الحوارعلى الحوار . 
 (.111: 1898 تاريغان،) فأكثر المتحدثين بين معين
يكتفي بالحفظ والذكر فحسب. ولكن التعلم هو عملية  التعلم ال




نواع عديدة كالمعرفة والفهم والموقف والسلوك أ لتعلم يتكون من
 وهي العوامل التى توجد كل الفرد.
ى لالتعليم المنشودة يلزم االهتمام إلى عملية وللوصول إ 
 العوامل االتية : 
 حالة المعلم .1
 الوسائل / مصدار التعلم  .2
 والمستخدمة  طريقة التعليم أساليب .3
تدريس اللغة العربية لمادة  نأ البيان السابقةاعتماد على 
في المدرسة الشريفية الثانوية اإلسالمية باندونج  خاصة الحوار
، كان بعض التالميذ يشعرون  91%يعنى  مازال منخفضا
 فى فهم مادة التعليم منها: لصعب با
 منخفضن معرفة التالميذ على المفردات العربية إ .1
 منخفض العربية على تعليم اللغة فهم التالميذن إ .2
 قليلالوسائل فى تعليم اللغة العربية  إن استخدام .3
مادة ب نجاز التالميذ الدراسى فى مادة اللغة العربيةولترقية إ
ثامن بمدرسة الشريفية الثانوية لفى الفصل ا الحوار خاصة
فى تعليمها.   pop upاإلسالمية باندونج يلزم استخدام وسائل 
والغرض باستخدام الوسائل ليفهم التالميذ محتوى المادة من خالل 
 الصورة المعبرة باللسان. 
هذه المشكلة. لفية البحث السابقة، يجب معالجة على خ ااعتماد
ية ملقادرة على ترقية ع ومن وسائل التعليم التى تعتبرها الكاتبة
الكاتبة لبحثها تحت  فأرادت. pop upالتعليم المرجوة هي وسائل 
فى تعليم  ”POP UP“استخدام الوسائل البصرية الموضوع : " 




ية بمدرسة الشريفية الثانو الفصل الثامن على تالميذ بيّةي)دراسة تجر
 اإلسالمية باندونج (
 
 
 البحث تحقيق:  الثاني الفصل
يق تعين الكاتبة تحقمادا على خلفية البحث الّسابقة، اعت 
 البحث كما يلي:
بل ق العربيتعليم الحوار  فىالتالميذ إنجازكون يكيف  .1
الشريفية الثانوية درسة مب "POP UP"الوسائل   استخدام
 ؟  سالمية باندونجإلا
 عدبالعربي تعليم الحوار  فى التالميذ إنجازكون يكيف  .2
الشريفية الثانوية مدرسة ب "POP UP"الوسائل  استخدام
 ؟الإلسالمية باندونج
وار فى تعليم الح إنجاز التالميذ الدراسي ترقيةكون ي كيف .3
الشريفية مدرسة ب  "POP UP" البصرية الوسائل استخدامعد ب
 ؟الثانوية الإلسالمية باندونج
 
  البحث أغراض:  الثالث الفصل
 العربي قبلتعليم الحوار  فى التالميذ إنجازمعرفة  .1
الشريفية مدرسة ب "POP UP"البصرية الوسائل  استخدام
 الثانوية اإلسالمية باندونج
 عدبالعربي تعليم الحوار  فى التالميذ إنجازمعرفة  .2
فى مدرسة  "POP UP"البصرية الوسائل  استخدام




لحوار م اتعليفى إنجاز التالميذ الدراسي  ترقية معرفة .3
الشريفية مدرسة ب pop upبعد استخدام الوسائل البصرية 
 الثانوية الإلسالمية باندونج
 
 التّفكير أساس: الرابع الفصل
 نتيجة المحصولة من عمل الفرد وشغلهالاإلنجاز هو 
ن اإلنجاز الدراسي هو النجاح إ .(077: 1191فوروادرمينتا، )
التالميذ والمواقف ، وخلفية ةالمنشودفي تحقيق األهداف 
ستعاب المقررات التي يتم واالستعداد نحو الدرس والقدرة على ا
 ( 19: 1111تدريسها  ) أومر حمالك، 
اث دوسائل التعليمية هي وسائط تربوية يستعان بها إلحالن إ
عملية التعليم. فقد عرف الوسائل التعليمية أنها ما يلجأ إليه المدرس 
ملية التعليم وتحسينها سهيل عمن أدوات وأجهزة ومواد الت
 (.159: 2711وتعزيزها )بابكر مصطفى، 
الوسائل التعليمية هي كل ما يستعين به المدرس على كانت 
القيم إلى أذهان الطالب إيصال المادة العامية وسائر المعارف و
 . وتوضيحها
هناك وسيلة متنوعة في عملية التعليم وهي وسيلة البيانية و  
م واستحدام البيئة.ونستخد وسيلة مسالط الثالثة و وسيلة األبعاد
 (3:  2711 ،سدجان و رفاع) وسيلة البيانية في هذا البحث . 
تنوعة، سائل المن يستخدم الوستطيع المعلم ألتبليغ المادة يو
 popتخدمة فى هذا البحث ويعنى وسائل البصرية منها الوسائل المس
up. 
القراطيس المتحرك أو  ب فيه بعضاهو كت pop upب اكتكان  
ا واحد مع القرطاس لها معن pop upصرية فيه ثالثة أبعاد. ووسائل الب




ولكنها اشد تركيز فى صناعة النموذج.  وريغاميأنهما متساويان باأ
من  لى صناعة النموذج أحسنيميل إ  pop upوسائل البصرية الما وأ
غراض وتغير الشكل حتى يكون متحركا ومركبا. فى األوريغامي أ
 )ان مونتنارى(
 لواعتبرت الكاتبة بأن الوسائل البصارية هي من خيار وسائ
ه الوسائل حوار المطابقة. هذالتعليم المناسبة واستخدمها مادة 
صورة فى ال ترتكز وتفضل عملية االتصال وباهتمام على القصة
 ن يستنبطوا محتوى القصة. الميذ أحتى يستطيع الت
 سمالر الكاتبة تعرض ،السابق التفكير أساس توضيحول








POP UP ئلم الوساااستخد  
 نص الحوار قراة  .1
 تمثيل األدوار  .2
 حفظ المفردات .3





































الفرضية:  الخامس  
 ىوينبغ ،المبحوثة المسائل عن مؤقتة إجابة الفرضية إن
باستخدام البيانات والحقيقة أوالمعلومات المكتسبة من  تحقيقها
 1111نتيجة البحث التي تكون صحيحة وموثوقة )سيدارماينتي، 
 (.111:  1111( في محمود )119: 
ومن المعلوم أن هذا البحث يشتمل على المتغير السيني )س( 
وهو  ، والمتغير الصادى )ص(تكثيف تدريبات اللغة العربيةوهو 
والفرضية المقررة في هذا الميذ على اإلنشاء الموجه. قدرة الت
 البحث هي:
على انجاز التالميذ  pop upباستخدام الوسائل   هناك ترقية  .:هــ
 الدراسي 
على انجاز  pop upباستخدام الوسائل  هناك ترقيةليست  :1هــ
 التالميذ الدراسي
مع  ٪1مستوى الداللة إشارة إلى  تحقيق هذه الفرضيةو
إذا كانت قيمة ت الحسابية أكبر من قيمة ت الجدولية تكون  التعيين
 إنجاز التالميذ
 الكلمات والجمل نطقا صحيحا نطق .1
القدرة على قراءة الحوار جيدة  .2
 صحيحة 
 المفردات ينافهم مع .3
 فكار األساسية فى الحواراألفهم  .9





وإذا كانت قيمة ت الحسابية أصغر من مقبولة.  .هــو  مردودة 1هــ
 مردودة. .هــو  مقبولة 1هــقيمة ت الجدولية تكون 
 الفصل السادس: خطوات البحث 
 الخطوات اآلتية : ةستخدم الكاتبتفي هذا البحث 
 البيانات نوعية تعيين .أ
لى قسمين هما البيانات إهذا البحث تنقسم  يالبيانات ف
النوعية وتحلل بتحليل منطقى باستعمال المراجع من الكتب 
كمية تحلل بتحليل إحصائي عن العالقة بين الالمتعلقة وبيانات 
ابلة بطريقة المالحظة والمق المتغيرين، وتكتسب البيانات النوعية
 نشر اإلستبيان واإلختيار محصولة بطريقةوأما البيانات الكمية 
 على المستجيبين.
 تعيين مصادر البيانات .ب
 تعيين ميدان البحث .أ
اإلسالمية  الثانوية الشريفية درسةمب البحث هذا يقام
 ىالت المشكالت فيها ألن المدرسة هذه الكاتبة واختار. باندونج




 تعيين مجتمع البحث .ب
مجتمع البحث أو الصور هو مجموعة موضوعات البحث 
 .(103:  2713أريكونتو، يسوهرسيم) للحصول على البيانات
 ريفيةالش المدرسةي هذا البحث جميع التالميذ ف يوالصور ف
 نفرا. 39الثامن وعددهم من فصل اإلسالمية باندونج  الثانوية
 الطريقة و أساليب جمع البياناتتعيين  .ج




الطريقة التى تستخدمها الكاتبة في هذاالبحث هي الطريقة 
ختبار اال –التجريبية بتصميم مجموعة واحدة االختبار اإلبتدائي 
 في المجموعة الواحدة. (Pre Test and  Post Test One Group Design)النهائي 
 أساليب جمع البيانات  (ب
 المالحظة  .أ
المالحظة هي ألة االختبار تستعمل لمقياس سلوك الفرد أو 
عملية النشاط الذي يالحظه في الحال الحقيقة اوالصناعية 
هذه الخطوات لتكميل  ةستخدم الكاتبت(.2775:99)سوجانا، 
ي فليها للبحث عن طريق المشاهدة مباشرة إالمحتاجة  البيانات
 .ميدان البحث
 المقابلة .ب
( في حيري غوناون 9991:::9ج. مولونج ) قال ليكشي
( إن المقابلة محادثة بمقصود معين. هذه المحادثة 1295902)
تتكون من نفرين، أحد منهما يسأل األسئلة وأحد أخر يجيب. 
 .تقابل الكاتبة المدرسين وبعض التالميذ
 االختبار .ج
االختبار هو مجموعات األسئلة لمقياس المهارة والمعرفة 
(. تعطى الكاتبة 985: 1299ود، اإلنسان )محموالقدرة في 
   ختبار مرتان، قبل بحث ميداني و بعد بحث ميداني.اال
 البياناتتحليل   .د
 حساب متوسط كل المتغير بالمعادلة اآلتية: (أ
 م = مج ف أو س
 ن  
لمعرفة مقياس القيمة لكل المتغير يستعمل التفسير كما قال 




 = جيد جدا 111 – 91القيمة 
 = جيد 98 – 91القيمة 
 = كاف 98 – 91القيمة 
 = ناقص 18 – 11القيمة 
 = فشل 98 – 1القيمة 
 امتحان استواء البيانات (ب
 تكوين جدول توزيع تكراري .1
 99:  1111)سوجانا،  تعيين المدى بالمعادلة اآلتية :) 
  أدنى الدرجة –م = أعلى الدرجة 
  ،1111تعيين عدد الفئة بالمعادلة اآلتية )سوجانا  :
99 :) 
       لوغ ن 1.1+1ك = 
 ،1111تعيين طول سعة الفئة بالمعادلة اآلتية )سوجانا 
 :99 : ) 
 ف = ر: ك
 
 احتساب مركز النزعة .1
طلب قيمة المتوسطة )م( بالمعادلة التى قالها سوجانا  -
 ( مايلى :  07:  2775)
    ي. س يم = مج ف




 2775طلب قيمة الوسيط بالمعادلة التى قالها سوجانا ) -
 ( ما يلى : 01: 
       ف –ن   ½م د = ب +  ف   
       يف                               
 2775تعيين قيمة المنوال بالمعادلة التى قالها سوجانا ) -
 :ي( ما يل00: 
 
    1ب    م أ = ب + ف  
 2+ب1ب            
 
 الحسابية 1احتساب كا .1
  ،2775تعيين االنحراف بالمعادلة اآلتية )سوجانا  :
15: ) 
م( -ي)سي=   مج ف 2س 
2   
 1-ن             
 تكوين توزيع تكراري 
 تعيين حد الفصل -
تي )يايو نورحيا بالمعادلة اآلتيةاكتساب "ز" الحسابية  -
 (179:  2715راحايو، 
 م –حد الفصل "ز" الحسابية = 
  1س         
 i(L(اكتساب واسع كل الفصل  -




)يايو نورحياتي  بالمعادلة اآلتيةالحسابية  2اكتساب كا -
 (117:  2715راحايو، 
  2التكرار المتوقع ( –= مج ) التكرار المالحظ  2كا
 التكرار المتوقع    
 2كابالتعيين إذا الجدولية،  2الحسابية و كا 2كامقياس  -
فتكون توزيع   البيانات الجدولية  2الحسابية أصغر من كا
الجدولية فتكون  2الحسابية أكبر من كا 2كا. وإذا مستويا
 .توزيع البيانات غير مستوي
 امتحان الفرضية (ج
إذا كانت البيانات توزيعا معتدال، فامتحان "ت"  .أ
 ( 120:  2715)يايو نورحياتي راحايو،  اآلتية بالخطوات
 :اآلتيةتعيين قيمة المتوسطة بالمعادلة  -
 يم = مج ب
 ن       
 :اآلتيةبالمعادلة  االنحرافتعيين  -
يس =  ن مج ب
(ي)مج ب – 2
2  
 (1-ن )ن         
 :اآلتيةتعيين "ت" الحسابية بالمعادلة  -
 ت =       م 
 ن   /س        
الحسابية و "ت" الجدولية بالتعيين، إذا مقياس "ت"  -
كانت "ت" الحسابية اكبر من "ت" الجدولية، الفرضية 




إذا كانت البيانات غير موزع معتدل، فامتحان "ز" 
 (122:  2715)يايو نورحياتي راحايو،  Wilcoxonبامتحان 
اكبر من "ز" الجدولية،  إذا كانت "ز" الحسابيةبالتعيين، 
 الفرضية الصفرية مردودة والفرضية المقترحة مقبولة.
